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Se lleva a cabo un abordaje de las generalidades correspondientes al primate Callicebus caquetensis, actualmente 
denominado Plecturocebus caquetensis, el cual se encuentra en el departamento de Caquetá en la amazonia 
colombiana. La descripción de su sistemática permite entender las especies que se encuentran en la región con las 
cuales se asocia en su evolución. Igualmente, se indican las características propias de la especie, generando un 
conocimiento de la misma, sin dejar de un lado que su descubrimiento no alcanza una década, y la destrucción de 
su hábitat es más rápida que los procesos de investigación, razón por la cual es poca la información disponible 
sobre la misma. 
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An approach is made to identify the generalities corresponding to the primate Callicebus caquetensis, currently 
called Plecturocebus caquetensis, which is found in the department of Caquetá in the Colombian Amazon. The 
description of its systematics allows us to understand the species that can be found in the region, which the 
primate is interacting with during its evolution. Likewise, the particular characteristics of the species are 
indicated, generating a knowledge of these specie without living aside that its discovery does not reach a decade. 
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La palabra primates (del latín, primate, primero) fue usada por 
primera vez por Linneo en 1735 para designar a los primeros o 
principales, haciendo referencia a que entre ellos se encuentran 
los humanos. Los primates son uno de los 21 órdenes en los que se 
divide la clase de mamíferos; existen en la actualidad 236 
especies de primates, estos habitan las regiones tropicales y 
subtropicales de tres continentes, América, Asia y África (LLeó, 
2015).
Según Isidro (1994), los primates son tetrápodos mamíferos 
cuyas extremidades se articulan al tronco como soporte para 
desplazamiento en el medio natural o para manipulación del 
alimento por diversos condicionantes biomecánicos, ya que su 
cuerpo recae principalmente en el tren inferior, a diferencia de 
otros miembros de la clase Mammalia. Probablemente, es el 
orden más diverso en cuanto a morfología poscraneal y 
comportamiento posicional (Cant & Rose, 2001).
Por otra parte, Nowak (1999) y Ankel-simons (2007), indican que 
tanto su condición craneal como su evolución  morfológica 
poscraneal, han sido inﬂuenciadas desde hace setenta millones de 
años por un estilo de vida arbóreo, generando características 
distintivas como visión estereoscópica, órbitas rodeadas de 
hueso, cerebro relativamente grande, clavículas, manos y pies 
con uñas en lugar de garras y niveles superiores de destreza y 
coordinación muscular que les permiten realizar actividades 
El objeto del presente documento es reﬂejar generalidades 
sistemáticas del género Callicebus al cual pertenece el 
anteriormente denominado C. caquetensis y evidenciar su 
transición hacia P. caquetensis.
Introducción
El mono Tití (Callicebus caquetensis) es una especie de primate 
endémico neotropical recientemente descubierto (Deﬂer, Bueno, 
& García, 2010) perteneciente al grupo Platyrrhini, familia 
Phitheciidae. Estudios ﬁlogenéticos realizados para aclarar su 
historia evolutiva lo reagrupa en un nuevo género Plecturocebus 
caquetensis (Byrne et al., 2016), se distribuye entre los ríos 
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Orteguaza y Caquetá, ocupando un área aproximada de10 km , 
con una población que no supera los 250 individuos (García & 
Deﬂer, 2011). 
Se ha logrado evidenciar, que el hábitat de esta especie se 
encuentra reducido, como resultado de la deforestación y la 
fragmentación del bosque (García, Deﬂer & Bueno, 2010), razón 
por la cual, se considera como en “Peligro Crítico” (CR), según el 
sistema de la Unión internacional para la conservación de la 
naturaleza -UICN (IUCN, 2000) por lo anterior, se deben generar 
estrategias de preservación y conservación que permitan reducir 
las amenazas que presenta en la actualidad.   
Orden Primates
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como el salto, la prensión, consecución y masticación de 
alimento en diferentes ambientes (Madrigal & Gonzalez-Jose, 
2016); situación que los diferencia del resto de los mamíferos.
Tradicionalmente, el orden Primates, fue dividido en Prosimios 
(lémures, lórises y tarsiers) y Antropoides (monos, simios 
incluyendo los humanos), pero hoy en día los dos subórdenes 
reconocidos son los Strepsirrhini y los Haplorrhini, división 
relacionada con su distribución geográﬁca y diferencias 
morfológicas (Rafferty, 2011; Groves, 2017). El subórden 
Strepsirhini está compuesto por los infraórdenes, Lemuriformes, 
Lorisiformes, Chiromyiformes y el suborden Haplorhini, se 
encuentra integrado por los infraórdenes Tarsiiformes y 
Siimiiformes. Este último se divide en los Parvórdenes catarrhini 
o humanos, monos y simios del viejo mundo y los Platyrrhini o 
primates neotropicales (Jimenez & Civis, 2003).
Según autores como Ankel-simons (2007), Fleagle (2013), Gebo 
(2014), Jimenez & Civis (2003), así como Nowak (1999), los 
Strepsirrhini incluyen los infraórdenes Lémures, Lórises y 
Gálagos; igualmente, los Haplorrhini están integrados por los 
infraórdenes Tarsiformes y Simiiformes; estos últimos, 
conformados por los Parvórdenes catarrhini (monos del Viejo 
Mundo) y Platyrrhini (monos del Nuevo Mundo). La mayoría de 
los Siimiformes, anatómicamente se caracterizan por ser más 
grandes que otros primates, con troncos relativamente cortos, 
extremidades anteriores y posteriores similares en longitud y 
usualmente sin garras (Ankel-simons, 2007; Groves, 2017; 
Kowalewski, Urbani, Tejedor, & Oklander, 2016). 
Parvórden Platyrrhini o Platirrinos
(Primates Neotropicales)
Los géneros de platirrinos existentes, son un grupo muy diverso 
de especies que presentan adaptaciones ecológicas y 
morfológicas distintivas (Fleagle, 2013; Nowak, 1999), que se 
evidencian en variaciones de tamaño y adaptaciones en la 
movilidad, a causa de  cambios climáticos, ambientales y de 
hábitat (Tejedor, 2013). La mayoría de las especies son diurnas, 
arbóreas y pueden vivir en bosques degradados y fragmentados 
(Kowalewski, Urbani, Tejedor, & Oklander, 2016). En estos 
individuos se observa que, la mayoría tienen el cuerpo de tamaño 
pequeño a mediano, un peso aproximado de 100 g a 10 kg, 
cráneos relativamente largos y estrechos con nariz externa ancha 
y plana, además de miembros con longitudes muy similares y 
cola prensil (Fleagle, 2013).
Familia Pitheciidae
La mayor parte de los primates no humanos, se encuentran 
distribuidos geográﬁcamente, en las regiones tropicales y 
subtropicales de los continentes de América, África y Asia 
(Ankel-simons, 2007; Fleagle, 2013), cumplen un papel 
fundamental en la conservación de la biodiversidad de bosques 
en el mundo al ser dispersores primarios de semillas, 
contribuyendo a la regeneración de muchas de las especies 
vegetales (Andresen, 2005). Sin embargo, a pesar de su éxito 
evolutivo, los primates están seriamente amenazados por una 
serie de actividades de los humanos en regiones tropicales del 
mundo, situación que ha puesto en riesgo a más de 100 especies y 
subespecies (Nowak, 1999).
Por otra parte, es importante tener en cuenta el papel que tienen en 
la conservación de la biodiversidad de bosques en el mundo, al 
ser dispersores primarios de semillas, contribuyendo a la 
regeneración de muchas de las especies vegetales que dispersan 
(Andresen, 2005).  
Los platirrinos es uno de los grupos de primates y de mamíferos 
más diversos del mundo, distribuidos en la región Neotropical, 
desde el sur de México hasta el norte de Argentina '(Stanley & 
Rosenberger, 2009). Su evolución ha estado aislada de otros 
grupos de primates, presentando en la actualidad entre 16-17 
géneros y unas 120-140 especies aproximadamente (Roosmalen, 
Roosmalen, & Mittermeier, 2002), agrupadas según Rylands & 
Mittermeier (2009) en cinco familias: Phitheciidae, Atelidae, 
Callitrichidae, Aotidae y Cebidae, pero LLeó (2015), indica que 
existen tres familias: Atelidae, Pithecidae y Cebidae cullos 
miembros se caracterizan por presentar una típica y fuerte 
dentadura, con incisivos procumbentes, enormes caninos y 
molares extremadamente bajos y de escaso relieve oclusal, en 
respuesta a sus hábitos alimenticios como comedores de frutos 
duros y semillas.
Según Gualda-Barros, Nascimento, & Amaral (2012), éste 
género se distribuye exclusivamente en América del Sur, al este 
de los Andes, incluye los principales biomas tropicales 
sudamericanos, como la selva amazónica, el pantanal, los 
bosques secos y semideciduales del chaco paraguayo, la selva 
atlántica y  bosques del este de Brasil, (Hershkovitz, 1988, 1990; 
'Roosmalen, Roosmalen, & Mittermeier, 2002). Igualmente, 
Ankel-simons (2007) y Kobayashi (1995), indican que los monos 
Titis del género Callicebus se distribuyen en los bosques costeros 
atlánticos de Brasil y en las áreas boscosas neotropicales de las 
cuencas del río Amazonas, río Orinoco y Alto río Paraguay. 
Según Deﬂer (2010) en algunas zonas rurales los habitantes los 
llaman comúnmente como zoogui-zooguis o micos. 
Son primates Platirrinos, conformados por los géneros 
Callicebus, Pithecia, Cacajao y Chiroptes, su distribución  
geográﬁca radica solamente en América del Sur (Rylands et al., 
2000). En la actualidad, según resultados de estudios 
taxonómicos, se reconocen aproximadamente 40 especies de 
Pitheciidae, que se caracterizan, por pelaje abundante y cola no 
prensil, cuerpo de forma variable, con una longitud aproximada 
de 20 a 50 cm de longitud (Martinez y Wallace, 2010), comparten 
además, una morfología dental, marcada por fuertes incisivos 
procumbentes, enormes caninos y molares extremadamente 
bajos y de escaso relieve oclusal, en respuesta a sus hábitos 
alimenticios, como comedores de frutos duros y semillas (LLeó, 
2015; Fleagle, 2013; Tejedor, 2000).  
Género Callicebus
Hoomannsegg en 1807, describió la primera especie de 
Callicebus, años más tarde diferentes investigadores continuaron 
con descripciones morfológicas, como es el caso de Hershkovitz 
(1990), quien realizo estudios en las cuencas de la Amazonia, 
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Comportamiento y reproducción
Resultados de investigaciones realizadas en este género, las 
subespecies pasaron a especies, para un total de 28, estudios 
recientes del 2006 al 2014, reconocen cuatro especies nuevas, C. 
vieirai, C. caquetensis, C. aureipalatii y C. miltoni. (Wallace et 
al., 2006; Deﬂer et al,. 2010; Dalponte, Silva, & Silva, 2014). 
Estudios moleculares realizados recientemente modiﬁcan la 
clasiﬁcación del género Callicebus en tres diferentes géneros, 
Cheracebus, Callicebus, y Plecturocebus (Byrne et al., 2016).
Características morfológicas del género Callicebus
Alimentación
Los miembros del género Callicebus son de tamaño mediano 
(1kg), pero con la particularidad que los hembras son más 
pequeñas que los machos, su pelaje es voluminoso, denso y 
relativamente largo, y su cola no es prensil (Martinez & Wallace, 
2010a). Tiene similitud en cuanto a la coloración del cuerpo con 
las especies C. ornatus y C. discolor, que se evidencia al presentar 
café-amarillento en el dorso, rojizo-amarillento en vientre, 
patillas, barba, garganta, brazos y piernas (Deﬂer, 2010), 
adicionalmente pueden presentar contrates con el color blanco o 
otros tonos diferentes de amarillo en la frente, garganta o en las 
manos (Hershkovitz,1990).
Los Callicebus son animales diurnos, se desplazan con mucha 
facilidad entre las ramas de los árboles, (Roosmalen, Roosmalen, 
& Mittermeier, 2002). comen ﬂores, hojas, insectos aves 
pequeñas y sus huevos pequeños territorios (Hershkovitz, 1990; 
Ankel-simons, 2007; Roosmalen et al., 2002).
Orinoquía y Suramérica, clasiﬁcándolas en 13 especies y 25 
subespecies, a partir de variaciones en la coloración del cuerpo y 
distribución geográﬁca.; razón por la cual, Thomas en 1903, 
organizó los individuos de este género en 4 grupos: C. modestus, 
C. donacophilus, C. moloch y C. torquatus, clasiﬁcación que fue 
replanteada por Kobayashi (1995), quien incluyo un quinto grupo 
(C. cupreus), basado en estudios morfológicos craneales. Por otra 
parte, Roosmalen et al., (2002) y Kobayashi & Langguth (1999), 
incluyeron tres especies, aumentando el número a 28. 
Recientemente esta cantidad se elevó a 32, al reconocerse 
especies nuevas, entre ellas el C. caquetensis, (Nowak, 1999; 
Wallace, Gómez, Felton, & Felton, 2006; Deﬂer et al., 2010), 
clasiﬁcación basada principalmente en criterios geográﬁcos y 
coloración del pelo.
Se caracterizan por tener cola larga no prensil, por lo general, 
mide entre 51 y 73 cm de largo (Hershkovitz, 1990). El cuerpo de 
estos primates es de 24 a 51 cmtamaño mediano, entre  de largo, 
pesa aproximadamente entre 800 y 1500, presenta variaciones en 
la coloración del pelaje, con tonalidades que van desde el negro, 
rojizo amarillento y castaño, es voluminoso, denso y 
relativamente largo, mientras que en la frente, garganta o manos 
el pelaje es de color blanco o diferentes tonos de amarillos; otro 
rasgo importante de este género es la forma globular de la cabeza, 
la presencia de  y narinas separadas, orejas ocultas en el pelaje
hocico no prominente  (Ankel-simons, 2007; Hershkovitz, 1990).   
Según los planteado por Deﬂer (2010), poseen la habilidad de 
desplazarse con agilidad entre las ramas de los árboles. Tiene 
preferencia por hábitat en donde predominen densos follajes con 
buen acceso al agua; son animales territoriales que viven en 
grupos que suelen estar entre dos a siete. Se ha demostrado que su 
desplazamiento de 1 km por día, está condicionado por la 
relación existente entre el tamaño del área que ocupa y sus 
requerimientos alimenticios (Emmons & Feer, 1999).
Por otra parte, los individuos de este género preﬁeren zonas 
donde predominen los follajes y el agua, son agiles al desplazarse 
entre las ramas de los árboles (Deﬂer, 2010; Roosmalen et al., 
2002). Según estudios realizados, se ha demostrado que el 
desplazamiento puede ser de alrededor de 1 km por día, como 
resultado de la relación existente entre los requerimientos 
alimenticios y el tamaño del área que habita (Emmons & Feer, 
1999).  
Los nacimientos de las crías de Callicebus, se presentan al inicio 
de la época seca o húmeda, resultando en una sola cría por año, en 
consecuencia, del cuidado que la madre le da a la cría durante su 
desarrollo (Kinzey, 1981). Durante la etapa inicial de 
crecimiento, las crías necesitan alimento constante y al no tener la 
capacidad de desplazarse independientemente, las madres 
trasportan las crías para que se desarrollen adecuadamente 
(Martinez & Wallace, 2010a) cuando van creciendo el padre 
suplanta la madre, hasta el momento en que las crías se desplazan 
a distancias alejadas de los progenitores, durante este lapso de 
tiempo el pelaje de las crías cambia de tonalidad grisácea (color 
natal) al que cada especie en particular luce (Martinez & Wallace, 
2010b). Según (Nowak, 1999b), las crías por lo general después 
de su completo desarrollo, alcanzan la madurez sexual, 
reproduciéndose entre los 2 y 3.5 años de edad.  
Transición del género Callicebus
Las especies de este género, aunque han sido estudiadas, 
descritas y clasiﬁcadas, en el pasado no contaban con 
información cuantiﬁcable suﬁciente que lograra delimitar con 
claridad las variaciones taxonómicas y relaciones ﬁlogenéticas; 
de modo que, en vista de estos vacíos Byrne et al. (2016), realizan 
la primera revisión completa de los principales linajes de 
Callicebus, basados en estudios de datos moleculares, de modo 
que a partir de los resultados obtenidos, propusieron una nueva 
clasiﬁcación taxonómica del género, reorganizando las especies 
en los géneros Callicebus, Plecturocebus y Cheracebus. Como 
resultado de esta investigación, la especie Callicebus caquetensis 
paso a ser denominada Plecturocebus caquetensis, bajo el 
sustento de estudios ﬁlogenéticos que permitieron aclarar su 
Ticona & Azurduy (2006), plantean que los Callicebus se 
alimenta fundamentalmente de frutas y hojas, considerándolo 
como frugívoro y folívoro. Por otra parte, en estudios realizados 
se ha evidenciado que existen especies de tamaño pequeño, con 
comportamientos particulares, y desplazamientos cortos en el 
medio que habitan, como medida de protección a predadores, a 
causa de esta situación, no pueden obtener los frutos requeridos 
para alimentarse, alimentándose solo de hojas (Martinez & 
Wallace, 2010b).
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historia evolutiva. Igualmente Carneiro et al. (2018) conﬁrman 
los hallazgos de Byrne et al. en el 2016.
Plecturocebus caquetensis
Se distribuye al sur de Colombia, en los departamentos de 
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Caquetá y Cauca, sobre un área aproximada de 10 km , 
comprendida entre los ríos Fragua, Orteguaza y Caquetá, con una 
población que no supera los 250 individuos (García et al., 2010; 
García y Deﬂer, 2011; Deﬂer et al., 2016). Se caracteriza por 
presentar coloración café amarillento en el dorso, y rojizo 
amarillento en el vientre, brazos, piernas, patillas y barba; por lo 
general, la cola es más clara con la punta blanquecina o plateada y 
carece de banda blanca en la frente (Deﬂer et al., 2010; Deﬂer et 
al., 2016).
A partir de estudios realizados en individuos de esta especie en el 
2013, se logró identiﬁcar que la alimentación, se basa 
principalmente de semillas, frutos, hojas jóvenes y arilos; 
adicionalmente, se observó que el P. caquetensis, pasa el 41% del 
tiempo, en árboles que miden entre 6 y 10 metros, el 28% en 
árboles con una altura entre 0 y 5 metros; un 18% y 13% de 
tiempo, en árboles entre los 11-15 metros y 16 metros 
respectivamente (Deﬂer et al., 2016).
Por otra parte, el hábitat de esta especie se encuentra reducido, 
como consecuencia de la deforestación y la fragmentación del 
bosque, resultado de la ganadería extensiva, la agricultura y 
siembra de cultivos ilícitos (Deﬂer et al., 2010; García et al., 
2010; Deﬂer et al., 2010; García & Deﬂer, 2011) razón por la cual, 
es considerada como “En peligro Crítico” (CR), según el sistema 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -
IUCN (Deﬂer & Garcia, 2012), es por esto que García & Deﬂer 
(2011), plantean que ese necesario generar estrategias de 
preservación y conservación que permitan reducir las amenazas 
que presenta en la actualidad.   
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